









INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 33 TAHUN 2019 
TENTANG 
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA GELOMBANG I MAHASISWA INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah 
pengabdian kepada masyarakat perlu diselenggarakan 
Kuliah Kerja Nyata, 
b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan pedoman kalender
akademik, maka 
apaendamping 
Pendamping Tingkat Kecamatan dan Dosen Pembimbing 
Lapangan 
Tulungagung tahun 2019; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 




dibentuk Panitia Pelaksana, 
Pendamping Desa, 
Kuliah Kerja Nyata mahasiswa IAIN 
tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Gelombang I Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan 
Mengingat 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 
nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5007); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336); 
6. Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi lAIN 
Tulungagung (Lembaran 
Tahun 2013 Nomor 120) 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
511); 
10.Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 20177 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 
91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1596); 
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329; 
Negara Republik Indonesia 
dan Pengelolaan 
MEMUTUSKAN: 
MENETAPKAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG TENTANG PELAKSANAAN KULIAH KERJA 
NYATA GELOMBANG I MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM 
NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019. 
Membentuk/mengangkat 
Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dengan 
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini. 
KESATU Panitia Pelaksana dan Dosen 
KEDUA :1. Tugas pokok panitia pelaksana adalah: 
a. Menggariskan kebijakan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan 
mekanisme administrasi dan keuangan; 




KKN mahasiswva yang menyangkut 
dalam lingkup pelaksanaan KKN 
koordinasi pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa, antara lain: 
1) Kegiatan penyusunan program kerja lapangan 
2) Pelaksanaan program kerja lapangan 
3) Membuat 
Tulungagung. 
laporan akhir kepada Rektor IAIN 
2. Tugas pokok Dosen Pembimbing Lapangan adalah: 
a. Pembimbing l: 
-3 
1) Mengadakan hubungan dengan pejabat dan instansi 
pemerintah berdasar zona/wilayah kecamatan dan 
kabupaten. 
2) Melakukan koordinasi kepada pembimbing I 
berdasar zona/wilayah yang ditetapkan. 
3) Melaksanakan arahan dan bimbingan terhadap 
pembimbing I. 
4) Melakukan koordinasi pengawasan 
pembimbing I dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
terhadap 
Mahasiswa. 
5) Memberikan arahan dan bimbingan 
b. Pembimbing I: 
1) Memberikan arahan dan bimbingan kepada 
Mahasiswa yang menyangkut mekanisme 
pelaksanaan KKN; 
2) Mengadakan hubungan dengan pejabat dan instansi 
pemerintah dalam lingkup bimbingan KKN 
Mahasiswa; 
3) Melaksanakan 
pelaksanaan kegiatan KKN Mahasiswa, antara lain: 
a) Kegiatan penyusunan program kerja lapangan 
b) Pelaksanaan program kerja lapangan 
c) Penyusunan laporan. 
koordinasi pengawasan terhadap 
:Biaya sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada 
MAK 2132.050.512004, untuk belanja bahan dibebankan 
pada akun 521211, untuk belanja barang non operasional 
lainnya dibebankan pada akun 521219, honorarium dosen 
pembimbing lapangan dan pendamping dibebankan pada 
akun 521213, transport dibebankan pada akun 524111, 
524113, dan 524114 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 
2018 dengan rincian sebagai berikut: 
KETIGA 
Transportasi DPL dan 
Panitia Dalam Kota 
:Rp. 100.000,-/OH 1. 
:Rp. 125.000,-/0OH Transportasi DPL dan 
Panitia Luar Kota 
2. 
3. Transportasi survey 
Dalam kota 
Rp. 125.000,-/OH 
Transportasi survey Luar : Rp. 125.000,-/OOH 4. 
kota 
5. Transportasi FGDD Rp. 100.000,-/OK 
Forpimcam 
6. Rp. 250.000,-/OK 
Rp. 450.000,-/OK 
Uang Harian DPL 
7. Honorarium DPL 
8. Honorarium Pendamping Rp. 450.000,-/OK 
Teknis lapangan 
Honorarium Pendamping : Rp. 400.000,-/OOK 
Desa 
9 
10. Honorarium Pendamping :Rp. 500.000,-/OK 
Kecamatan 
A 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 




Ditetapkan di Tulungagung 
Pada tanggal 09 Januari 2019 





NPUUAN NPN1 N IAIN HNACLIN 
NOMON a 1AUN 2019 
TNTAN 
DoREN r'MBIMHING LAPANJAN PLAKSANA KULAH 
KNJA NYATA RiOMMAN MAHANISWA INSTITUT 
AGAMA I1AM NanNi rUIIUNJAGUNG TAiLUN 2019 
No Naa hec. /Kat 
Hlitar, Dr. 11. lxi. Aziz, M.I1 
TulngagUng 
Rlitar, 
2 Dr. . Dede Nuvhman, M.AN Tuungagung 
Rlitar 3 Dr.li. Dinti Maunah, M.IM Tulungagung 
Htita 
4 Dr. 11. Ahmasd Muhtadi Anahor, M.Ag Tuungagung 
Rilar 
5 Dr. Akhmad Rizqon Khamami, l., M.A 
Tubngagung 
iandusari, Blitar Alfa Mandiyana, M.Ud. 
7 Ashima Pnilatí, M.3y. 








9 andusari, litar 
Ahmadi Abdul Shomad Pain 
landusari landusari, Blitar 10 
Nahdhiyanto, M.H.. 
Datu Jatmiko, S.d., M.A. 11 landusari 2 Clandusari, Blitar 
12 David Ari Setyawan, M.M. 
13 Syamsul Umam, 8.1.1., M.. 
Moh. Rois Abin, M.1d. 
15 Dr. Hj. Elfi Muawanah, M.N. 
Gondang Gandusari, Blitar 
Kotes andusari, Blitar 
14 Tulungrejo andusri, Blitar 
Krisik 1 Gandusari, Rlitar 
16 Desika Nanda Nurvita, M.Pd. Krisik 2 Gandusri, Blitar 
17  Dr. . Imam Junaris, M.1.1. Ngaringan Gandusari, Ritar 
18 Muhammad Zainul Aritin, M.Pd. Tambakan Gandusari, Blitar 
Semen 1 Gandusari, Blitar 19 Ladin, S.1.., M. 
20 Muhamad Mustola Laidfi, M..I. Semen 2 Gandusari, Blitar 
Muhammad Luqman Hakim Abbas, 
Sumbemgung 1 Gandusari, Blitar 21 
S.Si., M.Pd. 
22 Dedi Susclo, S.E., M.M. Gandusari, Blitar Sumberagung 2 
Shimbung Gandusari, Blitar Nanang Purwanto, M.ld. 
Nur Cholis, S.Pd.., M.Pd. 
23 
24 Soso Gandusari, Blitar 
25 Abxd. Khair Wattimena, M.H. Sukosewu Gandusari, Blitar 
26 Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.i. Pagerwojo Kesamben, Blitar 
Tepas Kesambcn, Blitar Arifnh Milnti Agustina, M.H.1, 
Febranti Putri Navion, M.d. 
27 
28 Sukoanyar Kesamben, Blitar 
29 Iendn Prntama, M.Id. Siaman Kesamben, Blitar 
30 Dr. Dewi Asmumni, M.l. Pagergunung Kesamben, Blitar 
Kesamben, Rlitar Dr. Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, M.. Tapakrejo 
32 Ahnad Supriyadi, M.ld.t. 
31 
Kesamben Kesamben, Blitar 
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No Nama Lokasi/Desa Kec./Knb. 
Siswahyudianto, M.M. 
Muhammad Sholihuddin Zuhdi, 
33 Kemirigede 1 Kesamben, Blitar 
34 
S.Sos.., M.Pu. 
Labid Muzaki Shobir, S.Hum., M.Pd.l. 
Kemirigede 2 Kesamben, Blitar 




36 Muhamad Aifin, M.H. 
37 Budi Harianto, M.Fil.l. 





























39 Dr. H. Muh. Kharis, M.Pd. Dono 
40 Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I. Geger 
Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., 
41 
M.Hum. Kedoyo 
42 Dr. Hj. Chusnul Chotinmah, M.Ag Krosok 
43 Dr. H. Mashudi, M.Pd.I. Nglurup 
44 Dr. Hj. Nur Aini Latifah, s.E., M.M. Nglutungg 
45 Liatul Rohmah, M.Pd.I. Nyawangan 
46 Dr. Eny Setyowati, S.Pd., M.M. Picisan 
47 Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.. Sendang 
48 Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. Talang 
49 Darisy Syafaah, M.Pd.I. Tugu 
Doko 1 Rohmat, S.Hum., M.Pd.I. 
Samsul Bakri, S.Pd.I., M.Pd. 
52 | Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A. 
53 Choiru Umatin, M.Pd. 
Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
50 







Doko, Blitar 54 
55 Saiful Bahri, M.Pd. Doko, Blitar 




57 | Muhamad Fatoni, M.Pd.I. 
58 Dr. Sutopo, M.Pd. 
Dr. Fathul Mujib, M.Ag. 
Wikan Galuh Widyarto, M.Pd. 
61 Dr. H. Teguh, M.Ag. 
62 H. Muh. Nurul Huda, M.A. 
Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag 
64 Dr. H. Mochamad Arif Faizin, M.Ag. 
Kalimanis 2 
Plumbangan 1 
Plumbangan? 59 Doko, Blitar 







63 Doko, Blitar 
Doko, Blitar 
Fardan Mahmudatul Imamah, S.Th.I., 
65 
M.A. 
Slorok 2 Doko, Blitar 
Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd. 
67 Anggoro Putranto, M.Sc. 









No Nama Lokasi/Desa Kec./Kab. 
69 Sri Eka Astutiningsih, S.E., M.M. 


















71 Dr. H. Sokip, M.Pd.l. 
72 Dr. Mulia Ardi, M.Phil.
Reni Dwi Puspitasari, M.Sy. 
Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I. 
75 Dr. Muhamad Zaini, M.A. 
Jusuf Bachtiar, S.S., M.Pd. 
77 Dr. Ahmad Nurcholis, SS.,M.Pd. 
78 Dika Putri Rahayu, M.Pd. 









80 M. Aqim Adlan, M.E.I. Sumberasri 














INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 33 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEMBEKALAN DAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA GELOMBANG I 
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2021 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah
pengabdian kepada masyarakat perlu diselenggarakan
Kuliah Kerja Nyata;
b. bahwa didalam masa pendemi virus covid-19, kegiatan
Kuliah Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan protokol
kesehatan dengan melaksanakan tematik virtual dari
rumah;
c. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan pedoman kalender
akademik dan protokol kesehatan, maka perlu dibentuk
Pendamping Teknis, Dosen Pembimbing Lapangan dan
Narasumber Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Gelombang I Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurt 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pernerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
nornor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5007);
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2013 tentang



















